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ARAIIANKEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperilcsaan ini mengiandungi, ? mukasurat berc€tak dan LMA(S)
soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (.4) soalan dari LIMA(S) soalan.
Aghan markah bagi setiap soalan diberikan di sudut sebelah kanan sebagai perailsan daripada
markah keseluruhan yang dipenrnnrklnn bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
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I . (a) Berikan huraian ringkas pengertian berilcrt-
i) Sistem hibrid
ii) Fenomenatindanan
o) senaraikan elernen-elemen penting yang terlibat dalam o*ror*rrlrlo* ',
penukaran data sistem kawalan digit dan jelaskan secara ringkas setiap
fungsi elemen tersdut.
(Lf/o)
(c) Suarr isyarat analqg f(t) = 2 cm (400 ltt) disampelkan pada kadar 500
sampel persaat dengan pensampelan dedenyut. Apakah kEdar
pensampelan ini menorlcrpl dut kenapa?
(s%)
Z. (a) Untrk sistem kawalan yang ditrnjukkan di dalam Rajah S-2, tentrkan
firnpi sambutan keluaran
c(k). 
( 10%)
Perhatian ,["h] -#
E(s)- i-4 
--@ ,ffi*.,,1
T=1
-)-
Rajah S-2
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Suanr sistem diskret diperihalkan oleh persamaan ciri berikut-
0.368 z + 0.2il
I +KG (z) : I + K =0
zz-t.logz +0.368
Tentrkan julat K yang menjamin kestabilan sistem melalui ujian
kestabilan Jury. 
gtr/o I
(c) Dengan menggunakan jawapanbatragian (b) dan T: I saat, tentrkan
nilai ftekuensi ayunan (dalam Hertz) bagi kestabilan berjidar (marginal).
(s% )
*u\
3.
-+
Suatu sistem kawalan disla* ditunjukkan oldr Rajah S-3
[EEE4r4l
(204/o)
(5%)
R(s)*
Petrnjuk :
(e-"r 
- 
srrp
(z-"-tXz-e-tt)
(a) Tentukan fungsi pindah dislaet C(z/R(z)?
O) Tentrkan tiga nilai pertama sambutan keluaran a(k) yang tidak sifar.
Rsiah5.3
ffr
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4. Suanr proses sistem selanjar linear dan masa tak berubatr diperihalknn oleh
p€rsamaan keadaan berilnrt-
t' Illx=l-3 0lr lllulo aJ [tJ
di sini u adalah masukan" dan
r adalah ve*tor keadaan
(a) Tukarkur p€nnmaan keadaan di atas ke,pada bentrk distret dalam
sebutan T.
x(k+l)=Fr(k) + Gu(k) (to%l
dengan menentukan matriks F dan G. Kala pensampelan ialah T.
O) Andaikan u(k) = 0 unnrk semua k dan nilai awal r(u) adalatt
r1
r(0)= | -t I
l, rJ
Cari x(t) dan r(2) ( lO%)
(c) Apakah syarat atau kekangan ke atas T supaya
x(k) ---;0 bila k t oo jika
r(k) boleh diungkapkan sebagai
f1r(k)= l(t-lr)t o I r(0)I o (r-2DkJ 
,s%)
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5. Suatu sistem kawalan suapbalik dengan loji proses analog
Gp(s) = 039 dan penuras diglt D(z) digunakan untuk meningkatkan
s(s+l)
prestasi fiansien sist€nr ini. Penuras diglt yang diguakan adalah
pemampas digit fasa mendatrulu. Pemegang tertib sifar boleh direalisasikan
oleh penukarD/A. RujukRajah S-5.
Rajatt S-5
Pemampas digit fasa mendahulu akan direlcabentrk dengan ka€datt
pembatalan *uurbsifar be,dandaskan prototaip analognyq Dcs) ,
melalui penjelmaan dwihrnrb dan anggaran yang sesuai untrk pensampel
dan ZOH. Dengan perkataan latn
D(z = D(s)
s:2 z-l
T z*l
7t
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Rekabentrk pemarnpas digit di atas supaya memenuhi spesifikasi-
spesifikasi berikut:-
(i) masa pelesatan dilnrangkan sepanrh dan(ii) nisbatr redaman kekal : 0.6 (ataupun Mp l.l)
(2sr)
,*
